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Figura 1.- Imagen del edificio Neàpolis.
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Figura 5.- Sensor de emisión acústica “AES150”.
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dos	edificios	(ver Figuras 6, 7 y 8).	
Figura 6.- Ejemplo de sensorización de intensidad media
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Figura 7.- Ejemplo de sensorización de intensidad media en el edificio Neàpolis.
Las	 líneas	 azules	muestran	 la	 situación	de	 la	fibra	óptica	 (en	 forjados	y	pilares),	 los	
puntos	violetas	indican	la	situación	de	los	sensores	en	la	fibra.	
Figura 8.- Propuesta de situación de sensores de emisión acústica
en el edificio Neàpolis.
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Metodología para la determinación de los parámetros
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• Mediante	SPMC	podemos	 saber	antes	cuándo	aparece	disfunción	 (el	 software	del	
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